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O CPES é uma unidade de investigação integrada na Faculdade de Ciências So-
ciais, Educação e Administração (FCSEA) da Universidade Lusófona de Humanida-
des e Tecnologias, criada em 19 de Junho de 2008, registada na Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (FCT) em 2009, refundada e submetida à Avaliação das UI&D 
- Unidades de Investigação e Desenvolvimento FCT, em 2013. 
O Centro de Pesquisa e Estudos Sociais (CPES) nasceu da convergência de interes-
ses de diversos investigadores de diferentes áreas disciplinares, designadamente 
Sociologia, Serviço Social, Turismo e História. Mais tarde, no ano de 2013, o CPES 
sofreu novo impulso com a adesão de investigadores provenientes das áreas disci-
plinares da Economia, Gestão e Administração integrados em diferentes unidades 
orgânicas. Assim, o domínio de investigação em que o CPES se inscreve, insere-se 
no âmbito das tradições das Ciências Sociais e Humanas, afirmando o interesse 
científico na pesquisa em áreas emergentes resultantes da combinação das di-
ferentes interligações disciplinares possíveis, com o propósito de olhar e refletir 
sobre as dinâmicas sociais e culturais da sociedade portuguesa contemporânea e 
de outras com ela interligadas. 
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(1) mestres e doutorandos associados 
Nos últimos anos, passaram pelo CPES, como investigadores de mestrado ou de 

























(2) projetos completados e em curso 
Dentro das atividades de investigação, foram apresentados 33 projetos, dos 
quais 11 já foram concluídos. Segue a lista dos projetos de investigação do CPES, 
dividido por grupos de investigação:
RG1 – Diversidade, Identidades e Desenvolvimento 
RG1.1 - Dinâmicas Sociais e Cultura
Projecto em curso
AS CONSEQUÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS DA GLOBALIZAÇÃO NA SOCIEDADE 
GUINEENSE. Equipa de investigação: José Ampagatubó (IR), José Kubanbul 
Ahukarié, Daniel da Cunha,Tcherno Djaló (Início em 2016)
Projecto Concluído 
O ESPIRITUAL NA ARTE. O CASO DA PINTURA DE KANDINSKY E ROTHKO, no âmbito 
da linha de investigação das espiritualidades novaeristas. Equipa de investigação: 
Salomé Marivoet (IR). (Concluído em 2016)
RG1.2 - População, Migrações e Multiculturalidades 
Projectos em curso 
SISTEMA DE PARENTESCO EM VILARINHO DA FURNA. Apoio d’AFURNA - Associação 
dos Antigos Habitantes de Vilarinho da Furna. Equipa de investigação: Manuel 
Antunes (IR). (Início em 2015)
RETORNO DOS IMIGRANTES PORTUGUESES. Equipa de investigação: Teresa Ramilo 
(IR). (Início em 2016)
FLUXOS MIGRATÓRIOS NO ESPAÇO LUSÓFONO, COM UM MODELO DE MIGRAÇÃO 
EINSTEINIANO DE DEFORMAÇÃO DO ESPAÇO TEMPO. Equipa de investigação: 
Manuel de Azevedo Antunes (IR), Francisco Carvalho (Co-IR), Manuel Serafim 
Pinto, Carlos Caranca, Ana Lorga, Maria Teresa Ramilo, Custódio Cónim, Mafalda 
Machado.
RG1.3 - Lazer, Media e Desporto
Projectos em curso 
FORMAÇÃO DO VALOR SOLIDARIEDADE ATRAVÉS DA PRÁTICA DO DESPORTO NAS 
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO MÉDIO DA CIDADE DE PINHEIRO – MA. 
Projecto de doutoramento de Lúcio Oliveira orientado por Salomé Marivoet 
(Início em 2016).
A OFERTA E A PROCURA DESPORTIVA NA ADOLESCÊNCIA. ESTUDO DE CASO DOS 2.º 
E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO GEDEÃO 
DO CONCELHO DE ALMADA. Projecto de doutoramento de António Guerreiro, 
orientado por Salomé Marivoet (Início em 2015).
O CONTEÚDO LUTAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: CONCEPÇÕES E IMPLICAÇÕES 
PEDAGÓGICAS. Projecto de doutoramento de Eder Mariano, orientado por Salomé 
Marivoet (Início em 2015).
FUTEBOL NA SOCIEDADE EM REDE.DETERMINANTES NA NEGOCIAÇÃO DOS DIREITOS 
DE TRANSMISSÃO TELEVISIVA DOS JOGOS DAS LIGAS PROFISSIONAIS DA EU28. 
Projeto de Doutoramento de Célia Gouveia, sob a orientação de Gustavo Cardoso 
com a co-orientação de Salomé Marivoet (Início em 2017).
A MEDIATIZAÇÃO DO DESPORTO PARALIMPICO. Projeto de Doutoramento de Luísa 
Anacleto, sob a orientação de Salomé Marivoet (Início em 2017).
FATORES DE SUCESSO DESPORTIVO INTERNACIONAL DAS FEDERAÇÕES DE 
RUGBY DA ÁFRICA DO SUL, NOVA ZELÂNDIA E AUSTRÁLIA (SANZAR). Projecto de 
doutoramento de José Alpuim (Bolseiro CAPES) orientado por Salomé Marivoet 
(Início em 2013).
MULHERES NOS MEDIA DESPORTIVOS IMPRESSOS PORTUGUESES: ESTUDO DA 
IMAGEM DAS MULHERES PRESENTES NOS JORNAIS A BOLA, RECORD E O JOGO. 
Projecto de estágio de investigação de Noemi Correa. (Início em 2016)
Projectos Concluídos
PRÁTICA DESPORTIVA DO KARATÉ EM PORTUGAL. ANÁLISE SOCIOLÓGICA SOBRE 
AS IDENTIDADES, IDEOLOGIAS, COMUNIDADES E CULTURAS DOS KARATECAS 
GRADUADOS (CINTOS CASTANHO E NEGRO) PORTUGUESES. Projecto de 
doutoramento de Vítor Rosa, orientado por Salomé Marivoet (Concluído em 
2016).
EUROPEAN SPORT INCLUSION NETWORK (ESPIN): EQUAL OPPORTUNITIES OF 
MIGRANTS AND MINORITIES THROUGH VOLUNTEERING IN SPORT. Grant Decision/
Agreement No. 2014-3140/024-001. Project Erasmus + Sport. Implemented by: 
Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation - VIDC. Evaluation 
study of Relevance, Adequacy / Effectiveness and Efficiency/ Impact. Avaliadora: 
Salomé Marivoet. Equipa de Investigadores: Sónia Vladimira Correia (IR) e Jenny 
Roussou (Reporting Period: January 2015 – December 2016).
ESTUDO DO IMPACTO DO DIA PARALÍMPICO. Estudo integrado no Estágio de 
Mestrado de Luísa Anacleto, orientado por Salomé Marivoet. Estágio protocolado 
com o Comité Paralímpico de Portugal (Concluído em 2017)
PROPOSTA DE ESTUDO - HÁBITOS DESPORTIVOS E DISPOSIÇÕES DA PROCURA DOS 
MUNÍCIPES DE ALMADA, apresentada à Câmara Municipal de Almada. Equipa de 
Investigadores: Salomé Marivoet (IR).
PROPOSTA DE ESTUDO -  PROCURA DESPORTIVA NA CIDADE DE LISBOA.  
Apresentada à  Câmara Municipal de Lisboa. Equipa de Investigadores: Salomé 
Marivoet (IR).
RG2 – Inovação, Sustentabilidade e Gestão das Organizações 
RG2.1 - Sustentabilidade, Metodologias e Instrumentos de Intervenção 
Organizacional 
Projectos em curso
O EMPREGO E A SUA SUSTENTABILIDADE FACE AOS DESAFIOS DOS SISTEMAS DE 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. Equipa de Investigadores: Artur Parreira (IR), Rui 
Duarte Moura, Carla Nogueira Marques. Apoio estatístico e metodológico – Ana 
Lorga da Silva. (Início em 2016)
PROJETO SOBRE SUSTENTABILIDADE E REGULAÇÃO SOCIAL DA RIQUEZA NA 
SOCIEDADE DE CONHECIMENTO. Equipa de Investigadores: Inna Paiva (IR), Artur 
Parreira, Ana Lorga. (Início em 2016)
METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DOS FATORES DE ACESSO À 
RIQUEZA POR INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS, NO PRESENTE E NA EMERGENTE SOCIEDADE 
DO CONHECIMENTO. Equipa de Investigadores: Artur Parreira (IR), Ana Lorga da 
Silva (Co-IR), Manuel Antunes, Rui Duarte Moura, Inna Paiva, Cátia Rosário, Paulo 
Finuras, Marcelo Marujo, Francisco  Martinez-Castañeda.
RG2.2 - Economia para a Sociedade do Conhecimento 
Projectos em curso 
PROJETO NOESIS (SUBPROJECTO 2) - ECONOMIA PARA A SOCIEDADE DO 
CONHECIMENTO. Equipa de investigadores: Artur Parreira (IR), Ana Lorga da Silva, 
Carla Nogueira Marques. (Início em 2016)
AVALIAÇÃO DA CONFIANÇA INSTITUCIONAL COMO FATOR DINAMIZADOR DE 
PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO DESEMPENHO EM INSTITUIÇÕES DE  ENSINO 
SUPERIOR. Equipa de investigadores:  Paulo Finuras (IR), Artur Parreira, Ana Lorga 
da Silva. (Início em 2016)
THE DECISIVE FACTORS FOR A HIGH QUALITY DISTANCE EDUCATION AND LEARNING  
EVALUATION, GUIDED BY THE  COMPLEXITY PARADIGM AND COMPETENCES  
MANAGEMENT AS ITS EPISTEMOLOGICAL FRAMEWORK. Equipa de investigadores: 
Artur Parreira (IR); Carla Nogueira Marques, Lúcia Lehmann, Ana Lorga da Silva. 
(Início em 2016)
Projectos Concluídos 
PROJETO NOESIS - O ENSINO SUPERIOR COM E ALÉM DA ECONOMIA NA SOCIEDADE 
DO  CONHECIMENTO. Equipa de investigadores: Artur Parreira (IR), Ana Lorga da 
Silva, Carla Nogueira Marques. (Concluído em 2016)
ESTUDO PROSPETIVO DE ATUALIZAÇÃO DAS OFERTAS FORMATIVAS EM CABO VERDE 
– 2017-2020. Praia: Agence Luxemburgeoise pour la Coopération au Dévelopment. 
Equipa de investigadores: Rui Duarte Moura (IR), F. Timas. (Concluído em 2016)
DESENVOLVIMENTO DAS ECONOMIAS CULTURAIS E CRIATIVAS, CRIAÇÃO DE 
EMPREGO E QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE. São Tomé: 
Gabinete Ordenador Nacional da União Europeia. Equipa de investigadores: Rui 
Duarte Moura (IR), A. David, e J. Oliveira. (Concluído em 2016)
PLANOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO NAS ILHAS DO FOGO E DE SÃO 
VICENTE EM CABO VERDE. Praia: Agence Luxemburgeoise pour la Coopération 
au Dévelopment. Equipa de investigadores: Rui Duarte Moura (IR), F. Timas. 
(Concluído em 2016)
STRESS OCUPACIONAL EM PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO E DO ENSINO 
SECUNDÁRIO: METAMORFOSES ESCOLARES, RISCOS E NÍVEIS DIFERENCIADOS DE 
GESTÃO DO STRESS. Lisboa: Autoridade para as Condições de Trabalho. Equipa de 
investigadores: Rui Duarte Moura (IR), Dilar Costa, A. Dias, Célia Quintas, Luísa 
Ribeiro.  (Concluído em 2016)
RG2.3 - Desenvolvimento Local, Turismo e Economia Social e Solidária 
Projectos em curso 
PROJETO SOBRE DESENVOLVIMENTO LOCAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA. Equipa de 
investigadores: Inna Paiva (IR), Luísa Carvalho, Cecília Berner. (Início em 2017)
PROJETO SOBRE EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA DIGITAL. Equipa de 
investigadores: Inna Paiva (IR), Sofia Teixeira. (Início em 2017)
PARTICIPATING IN CONTINUING TRAINING IN SOCIAL ECONOMY - The case of 
Portugal. Equipa de investigadores:  Eduardo Figueira (IR), Alan Brown, Timothy 
Koehnen, Marta Alves. (Início em 2016)
TURSUSTENTA - O papel e contribuições do Turismo para a sustentabilidade e 
competitividade das economias dos territórios de baixa densidade em Portugal. 
Equipa de investigadores:  Eduardo Figueira (IR), Marta Amaral, Timothy 
Koehnen, Carlos Silva, António Fragoso. (Início em 2016)
SUSTENTABILIDADE DAS ORGANIZAÇÕES DA ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA EM 
PORTUGAL. Equipa de investigadores: José Fialho (IR). (Início em 2016)
(3) eventos organizados 
O CPES organizou os seguintes eventos, individualmente, ou em parceria com 
outros centros de investigação:
1. Seminário “Mulheres nos Media Desportivos: representações sobre o des-
porto feminino e as atletas nos jornais A Bola, Record e O Jogo | 11 de Julho 
de 2017
2. Seminário “Desporto na Europa: Media e Identidade” | 9 de Maio 2017
3. Seminário “A Relevância da Economia Social e Solidária para o Desenvolvi-
mento Sustentável dos Territórios” | 28 de Abril de 2017
4. Mesa Redonda “O Tempo em Debate” | 21 de Abril de 2017
5. Seminário “Influência do Capital Intelectual e Inovação no Crescimento Or-
ganizacional em PME’S Florícolas no Estado do México” | 5 Janeiro 2017
6. Seminário “O tempo como fa(c)to social” | 13 de Dezembro 2016
7. Seminário “Democracia e Identidade Cultural nos Países de Língua Oficial 
Portuguesa” | 17 de novembro de 2016
8. Homenagem a Miguel de Unamuno | 29 de outubro de 2016
9. Seminário “Muheres do Maranhão” | 24 de Outubro de 2016
10. Visita de estudo O Escritor, o Lugar e a Casa| 14 de Outubro de 2016
11. GENET 30 ANOS DEPOIS | 6 de Outubro 2016
12. Conferência de Teotonio R. de Souza sobre o arcebispo-patriarca Mateus 
de Oliveira Xavier |20 de Setembro de 2016, na Casa de Sertã, Lisboa.
13. Conferência “Doing good deeds” | 3 de Junho 2016
14. Conferência de Teotonio R. de Souza, sobre Acompanhando a Lusofonia em 
Goa durante e após o fim da presença portuguesa,  Congresso do Ensino Supe-
rior e Lusofonia, organizado por ISMAI – INSTITUTO UNIVERSITARIO DA MAIA, 26 a 
27 de Novembro de 2015.
(4) Outputs científicos
Produção Científica (2013-2016) | Plano 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Publications in peer-review international journals 5 8 12 8 6 39
Books and chapters of international distribution 2 2 6 3 5 18
Conference proceedings 1 6 5 3 6 21
Books, including single-authored works 2 3 1 6 12
Chapters in books, including contribution to conference 
proceedings, essays in collections 2 4 4 10
Presentation in national conference 5 2 7 23 37
Publications in non peer-reviewed journals 1 5 5 11
Presentation in international conference 7 5 10 5 17 44
Publications in national peer-review journal 1 1 3 4 9 18
Total 20 32 46 31 81 210
(6) Revista Fluxos & Riscos
Fluxos & Riscos é revista semestral do CPES, com editor(es) convidado(s) para 
coordenar a secção temática / dossiê da revista. Para tornar o processo viável, 
dando tempo adequado para arbitragem, “double-blind peer review”, os artigos 
devem dar entrada pelo menos quatro meses antes da data de publicação. A 
submissão de artigos é feita on-line na plataforma digital da Revista. 
Editor Geral : Teotonio R. de Souza
Conselho Editorial:  Ana Lorga da Silva; Artur Parreira; Carlos Capelo; Eduardo 
Figueira; Jorge Mangorrinha; José Carlos Calazans; Manuel Antunes; Manuel 
Serafim; Teotonio R. de Souza.
Conselho Científico Internacional: A lista dos membros do conselho científico 
pode ser consultada na plataforma digital da revista, bem como na sua versão 
impressa. Os membros são escolhidos de entre os especialistas de reconhecido 
mérito nas temáticas de cada número da revista para acompanharem a produção 
como revisores pares na arbitragem científica. 
Foram publicados 2 números, totalizando 22 textos.
Edição 1 (2010): http://revistas.ulusofona.pt/index.php/fluxoseriscos/issue/
view/196
Edição 2 (2011): http://revistas.ulusofona.pt/index.php/fluxoseriscos/issue/
view/F%20%26%20R%2C%20v.1%2C%20n.2%20%282010%29
